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町村で中心市街地活性化の基本計画がまとめられたが，TMO 構想が市町村に認定された TMO は
405か所，経済産業大臣の認定を受けた TMO は225機関に留まった。この原因として，自助努力





































































































































































































































社 T 社を設立して共同事業の移管を行った。この株式会社 T 社は，その後，10数年かけて，ガソ
リンスタンドやコンビニエンスストアの運営，駐車場の管理など給食事業以外の共同事業を移管し
ている。なお，株式会社 T の役員は，T 団地協同組合の理事が勤めている。


























































K 流通団地協同組合はまた，2007年から「当団地の将来ビジョン」の具体性を補う 5 か年経営
計画の策定を行った。5 か年経営計画の策定においては，添付の実態分析資料としてビジョンに記



































けられたことを機に，組合オリジナル商品を開発した。同連合会の業界は B to B 取引であるが，
製造・小売業者や印刷業者を巻き込んでの活動を行った。オリジナル商品は第 3 弾まで続き，最
終的にメーカーの商品に採用されるほどに人気が出た。その後も，需要喚起事業は PR 推進協議会


















































































































su.htm（2016年 5 月 2 日所収）。
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